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супружеской жизни, рождение и воспитание (социализацию) детей. 
Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают 
ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, 
причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, 
преломляясь в структуре личности. Главная задача семейной 
социализации и семейного воспитания состоит в том, чтобы развить у 
ребенка способности к кооперативной совместной, коллективной 
деятельности, так как в будущем вся его жизнь будет протекать в 
различных группах и коллективах. Задачи семейной социализации и 
воспитания заключаются в том, чтобы выработать у ребенка навыки и 
способности коллективной деятельности на признанных обществом 
нормах морали и права. 
Любая деформация семьи приводит к негативным последствиям в 
развитии личности ребенка. Можно выделить два типа деформации 
семьи: структурную и психологическую. Исследования доказали, что 
психологическая деформация семьи, нарушение системы 
межличностных отношений и ценностей в ней способствуют 
негативному развитие личности ребенка, приводя к различным 
личностным деформациям – от социального инфантилизма до 
асоциального и делинквентного поведения.  
Таким образом, можно сделать вывод, что семья является 
важнейшим институтом социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. Любая 
деформация семьи приводит к негативным последствиям в развитии 
личности ребенка. Для нейтрализации кризисного характера развития 
семьи необходима действенная государственная политика, 
учитывающая как интересы общества, так и отдельной личности. 
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Воспитание современного лидера является условием подготовки 
молодого поколения к управлению собственной жизнью и укреплению 
Украинского государства. 
Лидерство в образовательных учреждениях следует 
рассматривать как социально необходимый, естественный процесс 
самоуправления и координации взаимодействий и взаимоотношений 
между студентами в связи с целями и задачами учебной деятельности. 
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Отмечая роль лидеров в организации деятельности людей, 
основным фактором исследователи называют личностные качества 
лидеров, их индивидуальность.  
Лидерство тесно связано с созданием мотивации и влиянием на 
других людей.  
В процессе обучения в учреждениях технического образования, 
ориентируясь на получившие определенное развитие задатки, 
целесообразно формировать новые психические структуры личности 
лидера (мотивационные, смысловые, интеллектуальные и пр.). 
Личностный рост возможен при условии ориентации на 
успешную профессиональную деятельность, т.е. предполагает 
развитие сильной профессиональной мотивации. 
Среди активных методов обучения важное место занимают: 
деловые игры, техническая практика, групповые упражнения, 
психологические тренинги. Они позволяют интенсифицировать 
процесс обучения, максимально подчинить его целям повышения 
профессионального мастерства, стимулировать активную 
познавательную деятельность студентов, в частности самопознание. 
Процесс развития лидерских качеств у студентов технического 
колледжа представляется возможным при условии создания системы 
учебно-практических ситуаций, нацеленных на: развитие у них 
способности самостоятельно осваивать новый опыт, анализировать 
свою деятельность, принимать решения, приближенные к реальной 
профессиональной деятельности.  
Комплекс психолого-педагогических методов и процессов 
профессионального обучения позволит развить у студентов не только 
лидерские качества, но и будет способствовать всестороннему 
развитию личности будущего квалифицированного специалиста. 
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Пенітенціарна система України поступово реформується та 
вдосконалюється відповідно до європейських норм та стандартів. Так, 
Законом України «Про службу пробації» (2015 рік) було створено 
правові підстави для запровадження в Україні європейських підходів 
до організації роботи з обвинуваченими особами. 
Пробація розглядається як система наглядових та соціально-
виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та відповідно 
до законодавства України до засуджених, виконання певних видів 
